




1. Eneli Kaasik Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2008
2. Kertu Koppel Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
3. Lauri  Kriisa Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
4. Helen Oinus Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
5. Ave  Susi Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
6. Pjotr Ševtšenko Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
7. Svetlana Ussova Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2009
8. Triin Eglit Endokrinoloogia 2009
9. Irina Berezovskaja Erakorraline 
meditsiin
2009
10. Vita Novosseltseva Erakorraline 
meditsiin
2009




12. Michelle Landberg Füsiaatria ja 
taastusravi
2009
13. Lii Orunurm Füsiaatria ja 
taastusravi
2009
14. Maarja  Tamberg Füsiaatria ja 
taastusravi
2009




16. Julia Borissova Gastro-
enteroloogia
2009
17. Dmitri Gorjatšev Hematoloogia 2009
18. Eve Jugandi Hematoloogia 2009
19. Tatjana Tratš Hematoloogia 2008
20. Mait  Altmets Infektsioon-
haigused
2009
21. Kaidi Telling Infektsioon-
haigused
2009
22. Urmet Arus Kardioloogia 2008
23. Priit Põder Kardiovaskulaar-
kirurgia
2009




2008/2009. õppeaastal   
Ees- ja 
perekonnanimi Õppekava Aasta
25. Lauri Lemming Lastekirurgia 2009
26. Evelin Seppet Nefroloogia 2009
27. Karin  Kannel Neuroloogia 2009
28. Janika Jürgens Oftalmoloogia 2009
29. Maria Malva Oftalmoloogia 2009
30. Kristel Pulges Oftalmoloogia 2009




33. Kairi  Piho-Ottas Ortodontia (H) 2009
34. Dmitri  Golovin Ortopeedia 2009
35. Aleksandr Klink Ortopeedia 2009
36. Art Schneider Ortopeedia 2009
37. Andrei Smirnov Ortopeedia 2009
38. Kristel Kivisild Otorino-
larüngoloogia
2009
39. Jelena Kuptsova Otorino-
larüngoloogia
2009
40. Tõnis Pruler Otorino-
larüngoloogia
2009
41. Heisl Vaher Otorino-
larüngoloogia
2009
42. Ave Minajeva Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2009
43. Triin Paju Patoloogia ja 
kohtuarstiteadus
2009
44. Kristi Lepik Pediaatria 2008
45. Aleksandr Peet Pediaatria 2009
46. Mari-Liis Uudelepp Pediaatria 2009
47. Kadi Veri Pediaatria 2008
48. Tiia Voor Pediaatria 2009





49. Triin Altmäe Peremeditsiin 2009




52. Aleksandr Kisseljov Peremeditsiin 2009 
eksternina
53. Inna Kobin Peremeditsiin 2009
54. Marge Leetma Peremeditsiin 2009 
eksternina
55. Katrin  Luhamets Peremeditsiin 2009
56. Kait  Luukas Peremeditsiin 2009
57. Jana Merisalu Peremeditsiin 2009
58. Tiia Pariis Peremeditsiin 2009
59. Mare Piilberg Peremeditsiin 2009
60. Kristi Talvik Peremeditsiin 2009
61. Terje Toomela Peremeditsiin 2009
62. Liina Topp Peremeditsiin 2009
63. Diana Treštšina Peremeditsiin 2009
64. Maria Viik Peremeditsiin 2009
65. Liis Haavistu Psühhiaatria 2009
66. Juhan Kaldre Psühhiaatria 2009
67. Mari-Liis Laanetu Psühhiaatria 2009
68. Valdar Parve Psühhiaatria 2009
69. Meelis  Rahula Psühhiaatria 2009
70. Mairi Zopp Psühhiaatria 2009
71. Jelena Tarnovskaja Psühhiaatria 2008
72. Andrus Tikerpe Psühhiaatria 2009
73. Ann Jäätma Pulmonoloogia 2009
74. Mairi-Heydi  
Reimann-Kietzer
Pulmonoloogia 2009
75. Indrek  Koovit Radioloogia 2009
76. Mairis Kreem Radioloogia 2009
77. Mati Lohu  Radioloogia 2009
78. Andreas  Müürsepp Radioloogia 2009
79. Anne Reppo Radioloogia 2009
Ees- ja 
perekonnanimi Õppekava Aasta
80. Pirja Sarap Radioloogia 2008
81. Maie Uusväli Radioloogia 2009
82. Vitali Vassiljev Radioloogia 2009
83. Dmitri Ruzanov Restauratiivne 
hambaravi (H)
2009
84. Pille Idarand Sisehaigused 2009
85. Maria Jegorova Sisehaigused 2009
86. Ljudmilla Kalinina Sisehaigused 2009
87. Gerli Kuusk Sisehaigused 2009
88. Janne 
Tiigimäe-Saar
Suu-, näo- ja lõua-
luukirurgia (H)
2009
89. Edikai Arulaane Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
90. Külli Erlang Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
91. Triinu Piirisild Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
92. Pille Pärgmäe Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
93. Liivika Reimann Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2008
94. Konstantin Ridnõi Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
95. Rebeca Saral Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
96. Anu Suurpalu Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
97. Triin Tammiste Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
98. Olesja Vellend Sünnitusabi ja 
günekoloogia  
2009
99. Jüri Mets Torakaalkirurgia 2009
100. Evelin Aaviksoo Töötervishoid 2009
101. Airi  Kasemägi Töötervishoid 2009
102. Elena Novikova Töötervishoid 2009
103. Kersti Pari Töötervishoid 2009
104. Silver  Merisalu Üldkirurgia 2009
105. Maksim Sergejev Üldkirurgia 2009
106. Sergei Terjajev Üldkirurgia 2009
107. Andrei  Uksov Üldkirurgia 2009
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